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e-­‐kirjatarjonnan	  kehi-äminen	  
yleisissä	  kirjastoissa:	  haasteita	  ja	  
mahdollisuuksia.	  Case	  Vaski-­‐kirjastot	  
FinELibin	  aineistopäivä	  16.4.2015	  
Kaisa	  Hypén	  
Turun	  kaupunginkirjasto	  
TAUSTAA	  JA	  HISTORIAA	  	  

Tekijänoikeudet? 
Lisensiointi? 
DRM-suojaus? 
Lukuohjelmat?	  
Lukualustat? 
Kokoelma – mitä saamme välittää ja millä ehdoin?  
Markkinointi? 
Adobe Digital Editions? 
Käyttöoikeudet? 
Luettelointi ja 
linkitykset? 
Striimaus? 
Koulutus ja opastus? 
Asiakkaiden tarpeet, kiinnostukset ja valmiudet? 
e-­‐kirja	  
RIITTÄVÄTKÖ RAHAT? 
Vaski	  yhteispalvelujärjestelmä	  
	  
-­‐  17	  varsinaissuomalaista	  kunnan/	  
	  	  	  	  	  	  kaupunginkirjastoa	  
-­‐  n.	  340	  000	  asukasta	  
-­‐  yhteinen	  kirjastojärjestelmä,	  
	  	  	  	  	  	  yhteiset	  käy-ösäännöt	  ja	  	  
	  	  	  	  	  	  e-­‐aineistot	  
	  
Salo	  vuoden	  2016	  alusta	  
à	  lähes	  400	  000	  asukasta	  
-­‐	  
E-­‐kirjan	  lyhyt	  historia	  Vaski-­‐kirjastoissa	  
•  2011	  ensimmäiset	  koPmaiset	  e-­‐kirjat	  (Ellibs-­‐palvelu)	  
•  2013	  tarjonnan	  laajentaminen	  englanninkielisillä	  e-­‐
kirjoilla	  ja	  –äänikirjoilla	  (OverDrive)	  
•  2014	  koPmaisen	  e-­‐kirjatarjonnan	  monipuolistuminen	  
ja	  laajeneminen	  (Ellibs)	  
•  2015	  uuden	  käy-äjäystävällisemmän	  palvelun	  
avaaminen	  (Ellibs)	  
www.vaskikirjastot.fi	  à	  e-­‐aineistot	  
Vaskin	  e-­‐kirjakokoelman	  
painopistealueita	  
•  koPmainen	  kaunokirjallisuus	  eri	  ikä-­‐	  ja	  
kohderyhmien	  tarpeet	  huomioiden	  
•  lasten	  ja	  nuorten	  kirjallisuu-a	  oppimisen	  
tarpeisiin	  ja	  lukuharrastuksen	  edistämiseen	  
•  vieraskielinen,	  pääasiassa	  englanninkielinen	  
aikuisten	  ja	  nuorten	  kaunokirjallisuus	  
•  nopeasP	  Petosisällöltään	  uusiutuvien	  aihealojen	  
kirjallisuus	  ja	  kurssikirjat	  
•  harrastekirjallisuus	  ja	  matkaoppaat	  
E-­‐KIRJOJEN	  KÄYTÖSTÄ	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Kokoelma	  
Lainaus	  
Vaskin	  e-­‐kirjojen	  lainaus	  2011-­‐14	  
Kokoelman	  laajuus	  vuoden	  2014	  lopussa:	  3.155	  e-­‐kirjaa	  /	  lisenssiä	  
Vaskin	  e-­‐kirjojen	  lainaus	  
	  1-­‐3/2014	  ja	  1-­‐3/2015	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2015	  
2014	  
	  	   2015	   2014	  
tammi	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  188	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  528	  	  	  	  
helmi	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  816	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  430	  	  	  	  
maalis	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  594	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  621	  	  	  	  
yhteensä	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  598	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  579	  	  	  	  
Uusien	  käy-äjien	  määrä	  
OverDrive	   Ellibs	  
5-­‐12	  /	  2013	   658	   Tietoa	  ei	  saatavana	  
2014	   764	   Tietoa	  ei	  saatavana	  
1-­‐3	  /	  2015	   219	   842	  
Ennuste	  koko	  vuoden	  
osalta	  
3	  370	  
Vaskin	  
lainatuimmat	  	  
e-­‐kirjat	  
1.9.14-­‐31.3.15	  
JATKO…	  
Haasteita	  
•  Enemmän	  Petoa	  käytöstä	  ja	  käy-äjistä	  
•  MarkkinoinP,	  myös	  –	  ja	  erityisesP	  –	  kirjastoPlassa	  	  
•  Opetus,	  koulutus,	  asennemuokkaus	  
–  Asiakkaat,	  henkilökunta	  
•  Kokoelmatyö	  
–  Suhde	  painetun	  aineiston	  kokoelmaan	  
–  Millaisen	  osan	  e-­‐kirjat	  muodostavat	  kokoelmasta	  
–  Linjaustyö	  valintojen	  ja	  kokoelman	  osalta	  
•  Resurssien	  rii-ävyys	  
•  Lai-eiden	  ja	  tekniikan	  kehitys	  ja	  kirjavuus	  
•  Kirjastojen	  vakiintumaton	  asema	  ja	  rooli	  e-­‐kirjojen	  
jakelussa	  
•  Alueellinen	  tasa-­‐arvoisuus	  
E-­‐kirjatarjonta	  yleisille	  kirjastoille	  
	  
-­‐  Yleisten	  kirjastojen	  konsorPon	  	  
	  	  	  	  	  	  kilpailu-ama	  sopimus,	  toimi-aja	  Ellibs,	  
	  	  	  	  	  	  voimassa	  vuoteen	  2018	  
	  
-­‐  Kustantajakohtaiset	  erot	  tarjonnassa	  ja	  	  
	  	  	  	  	  	  lisensioinnissa	  
	  
-­‐  Kokonaiskustannusten	  hahmo-aminen	  
	  	  	  	  	  haastavaa,	  samoin	  vertailu	  paine-uun	  
	  	  	  	  	  aineistoon	  
	  
-­‐  Kuinka	  huomioidaan	  koulujen	  tarpeet?	  
	  
www.ellibs.com/user	  	  
h-p://www.kirjastot.fi/fi/ellibs-­‐kirjaston-­‐kay-oono-o-­‐etenee#.VP_8dEbzN7Y	  	  
…	  ja	  mahdollisuuksia	  
•  E-­‐kirjat	  tuovat	  parhaimmillaan	  joustavuu-a	  ja	  
vaihtoehtoja	  kokoelmatyöhön	  
– Esim.	  varausjonojen	  purku	  
– Tärkeintä	  sisällöt,	  jotka	  asiakkaat	  saavat	  
käy-öönsä	  heille	  kulloinkin	  sopivimmalla	  tavalla	  
•  Uusien	  asiakasryhmien	  tavoi-aminen	  
•  Kirjastopalveluiden	  monipuolistuminen,	  
riippuma-omuus	  ajasta	  ja	  paikasta	  
•  Yhteistyö	  
	  
Kiitos!	  	  
Kysymyksiä,	  kommen-eja?	  
	  
kaisa.hypen@turku.fi	  	  
	  
